
























































根据 2 8 5 5 年以来开始正式发布的《菲律宾商业统计年报》 ( E






























直到 1 8 9 5 年双方的贸易额开始迅速回升
,












年双方的贸易额突破 2 3 0 0 万比索
.












1 92 0 年
,
达 2 5 9 0 余万比索
。 〔 2 ,
一 9 1 一
海 交 史研 究 1998 年第 2 期
表 1
中国与菲律宾贸易趋势及贸易平衡表 ( 1 9 2 3一 1 94 1 年 )
(单位
:
1 9 2 3一 1 9 3 2 年 海关千两
; 1 9 3 3一 1 9 4 1 年 国币千元 )
年 份
1 9 2 3
1 9 2 4
1 9 2 5
1 9 2 6
1 9 2 7
1 9 2 8
1 9 2 9
1 9 3 0
1 9 3 1
1 9 3 2
1 9 3 3
1 9 3 4
1 9 3 5
1 9 3 6
1 9 3 7
1 9 3 8
1 9 3 9
1 9 4 0
1 9 4 1
进 口
1 3 6 0
3 3 1 8
5 3 8 1
5 4 8 7
4 6 8 5
5 7 7 6
5 1 7 3
4 38 2
4 1 2 1
2 4 7 9
4 2 5 4
4 9 6 2
4 8 5 3
4 0 1 9
3 8 8 3
3 5 2 1
4 1 4 8
59 9 9
9 4 2 6
出 口
3 9 8 1
.
4 2 4 8
4 7 1 4
6 6 6 3
5 9 5 0
5 8 4 8
7 4 1 8
8 3 5 3
8 3 1 3
6 4 0 6
5 4 4 8
5 1 0 7
4 8 0 7
6 1 0 3
6 9 4 5
6 7 0 3
1 5 5 8 2
3 2 2 5 7
6 7 7 6 4
贸 易 总 额
5 3 4 1
7 6 0 2
1 0 0 9 5
1 2 1 50
1 0 6 3 5
1 16 2 4
12 5 9 1
1 2 7 3 5
1 2 4 3 4
8 8 8 5
9 7 0 2
1 0 0 6 9
9 6 6 0
1 0 1 2 2
1 0 8 2 8
1 0 2 2 4
1 9 7 3 0
3 825 6




+ 3 6 2 1
+ 9 3 0
一 6 67
+ 11 7 6
+ 1 2 65
+ 7 2
+ 2 2 4 5
+ 3 9 7 1
+ 4 1 92
+ 3 9 2 7
+ 1 1 94
+ 1 4 5
一 4 6
+ 2 0 8 4
+ 30 6 2
+ 3 1 8 2
+ 1 1 4 3 4
+ 2 62 5 8
+ 5 8 3 3 8
资料来源
: Ch i n a M a
r i t ime C
u s t o m s : T h e T r a d e o f Ch i an
,
195 7 ; M o n th l y R e t u


















昭和十四年 ( 1939 年 )版 ;又参见单岩基
: 《南洋贫易论 》
,












到 1 92 5 年始突破 1 0 0 0 万海关两大关
。
如表 ( l) 所示
,






















但仍维持在国币 1 0 0 0 万元左右
,
直到
1 9 3 9 年双方的贸易额又开始回升
,
增至近 2 0 0 0 万元
,
在接下来的 1 940 年和 1 9 4 1 年
,
中国









从 1 9 6 8 年至 1 9 01 年间
,
除 1 8 6 8 车
、












19 0 2 年至 19 2 6年间
,
除 1 920 年
、





人超的数额每年达 n 万至 20 万海关两之多
。
但自从
















3 6 2 海关两
。 〔3 ,
从 一9 3 4 年至 1 9 4 1年间
,
如表 ( 1 )所示
,
除 1 9 3 5 年
人超 4
.










































































































































































































律宾的头十年 ( 1 8 9 9一 1 9 0 9 年 )里
,
中国在菲律宾的对外贸易各国中仍居第二位 ;在第二个
十年 ( 1 9 10一 1 9 2 0 )里
,








1 9 3 4 年居第五位
,
1 9 3 5 年升
至第四位
,
1 9 3 6 年降至第六位
,
1 9 3 7 年复居第五位
,















































一 9 3 一























































































































































粉 及 粉 浆 158
,




















































































































, z “ ,“ 0 2 , 524 , 215 2 , 6一s , 0 1




, 531 ,柳 1
























1 9 3 9 年和 1 94 0 年降为第二位
,









1 9 3 4 年中国进口的金丝草纤维品总额价值为海关金 6 9
.

































其中自菲律宾进 口者达 1 8
.
9 0 61 万元
,
约占当
一 9 4 一
近代中国与菲律宾的贾易往来




















































如表 ( 2) 所示
,
烟草在 20














1 9 3 9 年占中国自菲律宾进 口货物总额的 45 %
,
1 9 4 0 年约占
35 %左右
,






























































1926年 1927年 1928年 1929年 1930年
货 名 价值 % 价值 % 价值 % 价值 % 价值 %

















4 1 50 0
.







3 2 36 0
.
4 8 49 1
.





丝 及 丝 织 品 6 75 14
.
3 2 30 2 ?
.
0 3 35 6 8
.
20 3 41 6
.
19 39 1 5
.
89
火 腿 279 5
.
9 2 254 5
.







蛋 及 蛋 产 品 783 16
,




















































0 4 367 6
.
66 40 6 6
.
11
一 9 5 一
海 交 史研 究 19 98 年第 2期
面粉及面制品 69 1
.









花 生 油 399 7
.
9 15 63 1 1
.









44 3 6 1 1
.
35 7 3 6 1
.
8 3 2 13 6
.
9 3 3 2 2 1
.
48
猪 油 9 62
.
04 5 2 15
.
0 0 209 4
.
8 259 1 10
.
7 3 60 9 6
.
13
瓜 果 4 20
.
89 5 2 1
.























土 石 制 品 68 1
.
44 9 2 2
.







电 气 材 料 5 6 1
.









其 它 6 11 12
.
9 5 604 11
.
7 3 9 2 6 14
.



























19 31年 1932年 1933年 193 4年









65 2 53 22
.
57
匹 头 1 0
.
0 1 4 0
.















































调 味 品 144 2
.







豆 类 209 3
.
0 3 221 3
.









90 8 0 2
.







































猪 油 483 7
.
















鲜牛羊猪 肉 154 2
.























电 气 材 料 131 1
.













0 3 595 17
.



























































































从 1 9 2 6 年至
































。 〔` 3 ,



























1 9 2 8 年至 1 9 3 2 年间
,
菲律宾自中国进 口的蛋及蛋产品平均每年约为 20 。 万 比索
,
占其蛋品
进 口总额的 98 %左右
。
































直到 1 9 3 9 年中国对菲律宾的蛋及蛋品出口
才有所增加
,
















































































菲律宾自中国进口的猪油占其猪油进 口总额的 ” %
。
但自 1 9 3 2 年以后
,
菲律宾




如表 ( 3) 所示
,
























一 9 7 一





















占该年出口总额的 23 % ; 1 940 年匹头














































183 到了 19 世纪末西班牙人的统治结束以前
,





















到二战以前的 1 9 3 9 年
,
全菲华侨人 口约为
1 1 7 4 8 7 人





















































































































1 9 1 2 年
,
在菲律宾的华侨批发






















































































进 口业 70 0 0 余万比
索
。
出口业 5 8 0 。余万 比索
,
布匹业 1 2 0 0 余万比索
,














































































































每年的交易额在 4 5 0 0 比索 ;莱堤之麻
,
华侨每年的购












依表 ( 4) 统计
,
到








































































一 9 9 一
海 交 史研 究 1998年第 z期
销售方面发挥了不可替代的作用
。
































































































































































































1 9 2 8 年菲
律宾的嘉华年会
,





















































































1 9 20 年代华侨的批民商业和
零售商业的投资分别占全菲批发商业和零售商业投资总额的 60 肠和 75 %
,
到 1 9 3 5 年以后
下降到占各 50 % 以下
。 `3) 与此同时中国在菲律宾对外贸易中的地位也有逐渐下降的趋势
,
1 8 9 9 年中国在菲律宾对外贸易中居第一位
,
到 1 9 3 4 年降至第五位
,
1 9 3 5 年复升至第四位
,
一 1 0 0 一
近代中国与菲律宾的贾易往来
1 9 3 6年降至第六位
,
1 9 3 7 年复居第五位
,































































1 9 3 0 年
海外华侨对香港的汇款为 2
.
7 2 70 亿港元
,



















仅由中兴银行汇回泉州的菲律宾侨汇每月约在 10 0 万元左
右
,
到 1 9 3 9 年底每月仍维持在 50 万元上下
。 〔

























去年 ( 1 9 3 8 年 )下半年
,








南洋各属 6个月合计当在 3 0 0 0 万元
” 。





闽省侨汇平均每月达 40 0 余万元
, “

















































































































































































昭和十七年 (1 , 42 年 ) 版
。








载 《中外关系史译丝 》 第 l 裤
,

































































( 1 933一 194 1 )
。
〔12〕 捧福成
: 《出使英法意比四国 日记 》
, “




























































































光绪十三年 ( 1 887 年 ) 闰四月十五 日
”
条石
〔1 9〕 hJ o n F o r e m


































M i ll e r
,




4 1 9一 21
,
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〔31〕 参见本丈表 ( 1)
“
中国对菲律宾贾易趋势及贸易平衡表 ( 192 3一 19 4 1 年)














〔55〕 p h i lip o i ne H e r a l d Y e a r oB














〔3 4〕 L i e m H a m 一 K h i n : C h i n a a n d oS






















民国二十年 ( 19 31 年 ) 版
.
























〔5 5〕 《福建民报 ) 19 59年 s 月 26 日
,















3 6 10 05 )
1 0 3
